ヒルファディングの創業利得論 by 寺田 稔 et al.
研
究
ノ
l
トヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
は
彼
の
株
式
会
社
論
の
一
つ
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
に
つ
い
て
エ
ル
ス
ナ
i
は
『
金
融
資
本
論
』
の
一
九
四
七
年
新
版
へ
の
序
文
の
中
で
「
こ
の
本
の
も
っ
と
も
卓
抜
な
部
分
は
、
資
本
の
動
員
と
擬
制
資
本
と
に
つ
い
て
の
篇
で
あ
り
、
わ
け
て
も
株
式
会
社
の
分
析
で
あ
る
。
こ
こ
で
彼
は
一
つ
の
基
本
的
な
経
済
学
的
発
見
を
す
る
l
l創
業
者
利
得
が
そ
れ
で
あ
る
0
・
:
こ
の
経
済
学
的
範
腐
を
発
見
し
展
開
し
た
こ
と
は
、
ル
ド
ル
フ
・
ヒ
ル
ア
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
不
滅
の
功
績
で
あ
る
」
(
林
要
訳
『
経
済
評
論
』
第
五
巻
第
一
号
一
四
八
|
九
頁
〉
と
称
賛
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
国
に
お
い
て
も
、
創
業
利
得
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
彼
の
創
業
利
得
論
を
基
礎
に
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
点
か
ら
み
て
そ
れ
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
寺
稔
田
は
創
業
利
得
論
の
古
典
と
も
い
う
べ
き
地
位
を
し
め
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
彼
の
創
業
利
得
論
も
立
ち
入
っ
て
み
る
な
ら
ば
多
〈
の
難
点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
彼
の
創
業
利
得
論
を
め
ぐ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
創
業
者
利
得
論
争
」
な
る
も
の
も
展
開
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
争
に
つ
い
て
は
、
「
〔
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
者
利
得
論
に
対
す
る
U
批
判
的
見
解
に
対
し
て
は
、
別
府
正
十
郎
教
授
や
後
藤
泰
二
教
授
に
よ
り
度
批
判
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
と
く
に
後
藤
教
授
は
、
主
と
し
て
経
済
学
者
を
対
象
に
、
そ
の
誤
れ
る
理
解
を
実
に
克
明
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
創
業
者
利
得
論
争
』
に
お
け
る
基
幹
部
分
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
あ
ら
た
め
て
付
け
加
え
る
べ
き
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
」
(
片
山
伍
一
「
配
当
と
創
業
者
利
得
」
九
州
大
学
『
経
済
学
研
究
』
第
三
七
巻
合
併
号
七
九
頁
門
〕
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
内
1
引
用
者
)
と
い
う
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
な
お
多
く
の
難
点
が
見
出
さ
れ
る
上
う
に
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し
が
に
、
別
府
、
後
藤
両
氏
が
彼
の
創
業
利
得
論
に
対
す
る
批
判
的
見
解
に
対
し
て
反
批
判
を
加
え
、
「
そ
の
誤
れ
る
理
解
を
実
に
克
明
に
指
摘
し
て
し
こ
ら
れ
た
こ
と
は
亭
実
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
通
し
て
、
彼
の
創
業
利
得
論
の
正
し
い
解
釈
の
た
め
に
両
氏
が
果
さ
れ
た
功
績
を
認
め
る
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
解
釈
に
よ
っ
て
も
、
な
お
新
ら
た
な
難
点
が
生
じ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
創
業
利
得
論
が
創
業
利
得
論
の
古
典
と
も
い
う
べ
き
地
位
を
占
め
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
今
日
子
り
れ
る
株
式
会
社
論
や
金
融
資
本
の
理
論
に
も
多
大
の
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
難
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
な
お
薄
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
出
来
る
限
り
彼
の
叙
述
に
そ
っ
て
彼
の
創
業
利
得
論
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
ハ1
v
こ
の
論
争
に
参
加
し
た
論
文
の
目
録
は
、
別
府
五
十
郎
『
資
本
会
計
の
経
済
理
論
』
ハ
森
川
書
沼
v
一二八
1
九
頁
、
参
照
。
ま
ず
、
ピ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
『
金
融
資
本
論
』
の
中
で
創
業
利
得
を
ど
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
か
を
み
て
み
る
と
、
彼
は
「
『
株
式
資
本
』
の
総
額
、
し
た
が
っ
て
資
本
還
元
さ
れ
た
収
益
請
求
権
の
価
格
総
額
は
、
初
め
に
産
業
資
本
に
転
化
さ
れ
た
貨
幣
資
本
と
一
致
す
る
こ
と
を
愛
し
な
い
」
〈
R
・
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
『
金
融
資
本
論
』
岡
崎
次
郎
訳
岩
波
文
庫
版
上
一
入
一
頁
。
以
下
、
『
金
融
資
本
論
』
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
、
右
の
訳
書
に
よ
る
こ
と
に
し
、
ま
た
引
用
の
さ
い
に
は
右
の
訳
書
円
上
〉
の
一
員
数
の
み
を
記
す
こ
と
に
す
る
〉
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
「
ど
う
し
て
こ
の
差
が
生
ず
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
大
さ
さ
は
ど
れ
だ
け
か
」
(
一
八
一
貫
)
と
み
、
す
か
ら
問
題
を
提
起
し
、
そ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
や
長
文
に
わ
た
る
が
、
そ
し
て
ま
た
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
箇
所
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
引
用
し
て
み
る
と
次
の
還
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「一
O
O
万
マ
ル
ク
の
資
本
を
も
っ
一
産
業
企
業
が
あ
る
と
し
よ
う
。
平
均
利
潤
は
一
E
M、
文
配
的
利
子
率
は
五
労
と
す
る
。
こ
の
企
業
は
一
五
万
マ
ル
ク
の
利
潤
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、
一
五
万
マ
ル
ク
と
い
う
額
は
、
年
収
入
と
し
て
五
%
で
資
本
還
元
さ
れ
れ
ば
、
三
一
U
O万
マ
ル
ク
と
い
う
価
格
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
:
:
:
し
か
し
我
々
は
高
い
危
険
制
増
(
呂
田
持
D
'
日
USE-叩
)
を
つ
け
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
を
二
勿
と
し
よ
う
。
さ
ら
に
我
々
は
管
理
費
、
役
員
配
当
な
ど
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
企
業
の
利
潤
か
ら
支
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
個
人
経
営
な
ら
ば
、
株
式
会
社
と
ち
が
っ
て
、
省
か
れ
た
で
あ
ろ
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
た
め
に
、
処
分
可
能
な
利
瀦
(
4
2
2四
σ日
RHUH-oE)
を
二
万
マ
ル
ク
だ
け
削
削
減
す
る
と
す
れ
ば
、
一
三
万
マ
ル
ク
が
分
配
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
株
主
に
七
銘
の
利
子
を
提
供
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
株
式
の
価
格
は
一
、
八
五
七
、
一
回
一
一
一
マ
ル
ク
、
す
な
わ
ち
約
一
九
O
万
マ
ル
ク
に
等
し
い
。
し
か
し
、
一
五
万
マ
ル
ク
の
利
潤
を
産
む
た
め
に
は
、
一
O
O
万
マ
ル
ク
の
資
本
し
か
必
要
で
な
く
、
九
O
万
マ
ル
ク
は
自
由
で
あ
る
。
こ
の
九
O
万
マ
ル
ク
は
、
利
潤
を
産
む
資
本
の
利
子
を
産
む
(
配
当
を
産
む
)
資
本
へ
の
転
化
か
ら
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
株
式
会
社
形
態
か
ら
生
ず
る
比
較
的
高
い
管
理
費
が
利
潤
を
減
ら
す
こ
と
を
考
慮
し
な
い
と
す
れ
ば
、
一
五
銘
で
資
本
還
一
見
さ
れ
た
額
と
七
Mm
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
と
の
差
に
、
す
な
わ
ち
平
均
利
潤
を
産
む
資
本
と
平
均
利
子
を
産
む
資
本
と
の
差
に
、
等
し
い
。
こ
の
差
が
『
創
業
利
得
』
(の
E
D仏
叩
円
四
叩
耳
目
ロ
ロ
)
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
、
利
潤
を
産
む
資
本
の
利
子
附
資
本
形
態
へ
の
転
化
か
ら
生
ず
る
に
す
ぎ
な
い
と
こ
ろ
の
、
利
得
の
一
源
泉
で
あ
る
」
(
一
八
一
|
二
頁
〉
。
ま
た
さ
ら
に
、
後
段
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
こ
の
創
業
利
得
の
定
式
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
創
業
利
得
(
の
巴
の
定
式
(
司
R
E
o
-
)
を
考
察
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
式
が
生
ず
る
。
こ
の
場
合
、
平
均
利
潤
を
P
配
当
を
d
、
企
業
の
収
益
ハ
同
3
3巴
を
E
と
す
る
。
ま
た
、
資
本
は
利
子
の
百
倍
を
利
子
率
で
除
し
た
の
も
に
等
し
い
こ
と
を
想
起
す
る
。
。四l
u
c
h同
H
品
開
株
式
会
社
の
収
益
が
高
い
管
理
費
の
た
め
に
削
減
さ
れ
る
も
の
と
見
る
な
ら
ば
、
第
一
の
E
の
代
り
に
開
|
ロ
を
置
け
ば
よ
い
」
(
一
八
六
頁
〉
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
引
用
文
の
中
に
、
彼
の
創
業
利
得
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
引
用
文
に
そ
っ
て
検
討
を
加
え
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
ハ
な
お
、
以
下
に
お
い
て
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
「
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
γ
グ
の
設
例
」
ま
た
は
単
に
「
設
例
」
と
い
う
場
合
に
は
、
右
の
引
用
文
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
設
例
を
さ
す
も
の
と
し
、
ま
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
た
、
「
創
業
利
得
の
定
式
」
ま
た
は
単
に
「
定
式
」
と
い
う
場
合
に
は
、
右
の
引
用
文
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
定
式
を
さ
す
も
の
と
す
る
〉
。
そ
こ
で
、
早
速
、
そ
の
検
討
に
入
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
創
業
利
得
は
「
利
潤
を
産
む
資
本
の
利
子
を
産
む
・
・
-
資
本
へ
の
転
化
(
〈
白
門
司
自
己
己
口
問
〉
か
ら
生
ず
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
利
潤
を
産
む
資
本
」
は
果
し
て
「
利
子
を
産
む
:
:
:
資
本
」
に
転
化
し
得
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
利
潤
を
産
む
資
本
」
が
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
)
を
、
「
利
子
を
産
む
:
・
:
資
本
」
が
擬
制
資
本
を
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
前
後
の
叙
述
か
ら
み
て
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
)
は
擬
制
資
本
に
転
化
し
得
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
よ
う
に
も
い
い
か
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
間
題
を
考
察
す
る
た
め
に
、
擬
制
資
本
と
は
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
み
る
と
、
擬
制
資
本
は
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
背
後
に
存
在
し
、
そ
の
収
入
を
利
子
と
し
て
生
み
だ
す
と
想
像
さ
れ
る
資
本
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
が
あ
る
場
合
、
利
子
生
み
資
本
と
い
う
範
障
が
成
立
し
て
い
る
も
と
で
は
、
そ
の
収
入
は
想
像
的
な
資
本
(
想
像
的
な
利
子
生
み
資
本
)
が
生
み
だ
し
た
利
子
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
想
像
的
な
資
本
が
擬
制
資
本
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
る
た
め
に
は
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
存
在
の
前
提
に
な
る
と
は
い
え
、
そ
の
収
入
の
源
泉
が
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
株
式
に
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
る
の
も
、
株
式
一
一
一
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
が
配
当
と
い
う
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
(
し
か
も
、
利
子
と
同
様
に
機
能
を
と
も
な
わ
な
い
で
得
ら
れ
る
収
入
)
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
に
の
み
基
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
収
入
は
利
潤
が
株
式
に
対
し
て
分
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
や
、
そ
の
利
潤
は
株
式
含
社
の
資
本
に
よ
コ
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
基
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
擬
制
資
本
は
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
が
利
子
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
収
入
の
源
泉
の
如
何
を
問
わ
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
た
と
え
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
は
株
式
が
そ
の
所
有
者
に
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
を
も
た
ら
す
が
故
に
、
ま
た
そ
の
限
り
で
の
み
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
の
資
本
が
転
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
株
式
会
社
の
資
本
と
は
別
箇
の
・
そ
れ
と
並
ん
で
存
在
す
る
・
資
本
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
に
、
株
式
に
擬
制
資
本
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
資
本
何
値
に
し
た
が
っ
て
株
式
が
売
買
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
株
式
会
社
の
資
本
は
そ
う
し
た
こ
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
産
業
資
本
ま
た
は
尚
業
資
本
と
し
て
の
運
動
を
統
け
る
の
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
運
動
を
す
る
も
の
と
し
て
現
象
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
ワ
て
は
、
利
潤
ー
ー
ー
ま
た
は
「
処
分
可
能
な
利
潤
(
4
R
E四百吋
2
H
U
2
2
)」
(
一
八
一
頁
〉
|
|
i
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
創
業
利
得
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
利
潤
は
必
ず
し
も
す
べ
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
は
限
一
一
四
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
一
部
が
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ハ
2
)
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
・
量
的
に
み
て
も
必
ず
し
も
利
潤
と
は
等
し
く
は
な
い
・
配
当
に
基
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
を
も
っ
て
、
ど
う
し
て
、
そ
の
利
潤
を
生
み
だ
し
た
現
実
資
本
の
転
化
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
点
に
も
、
現
実
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
の
誤
り
が
あ
ら
わ
れ
て
い
ろ
の
で
あ
る
。
ハ
2
〉
ヒ
ル
ブ
ァ
デ
ィ
γ
グ
も
、
利
潤
が
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
全
く
認
め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
名
目
的
株
式
資
本
を
高
め
る
こ
と
な
し
に
機
能
資
本
を
増
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
純
益
ハ
同
日
口
問
。
三
口
与
が
配
当
と
し
て
株
主
に
分
配
さ
れ
な
い
で
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
企
業
の
経
蛍
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
そ
う
で
あ
ろ
う
」
(
一
九
一
二
頁
〉
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。し
か
し
、
創
業
利
得
が
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
第
七
章
一
配
当
と
創
業
利
得
」
に
お
い
て
は
、
利
潤
ー
ー
ま
た
は
「
処
分
可
能
な
利
潤
」
l
ー
は
す
べ
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
右
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
場
合
で
さ
え
、
そ
れ
に
す
ぐ
に
続
け
て
、
「
か
よ
う
な
使
用
は
将
来
の
収
益
ハ
同
2
5巴
の
増
大
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
同
上
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
利
潤
も
結
局
は
将
来
の
収
益
日
配
当
の
増
大
と
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
も
っ
と
も
、
「
将
来
の
収
益
」
と
い
う
場
合
の
収
益
は
企
業
の
収
益
H
利
潤
を
意
味
す
る
も
の
と
も
解
釈
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
も
そ
れ
が
単
に
利
潤
を
意
味
す
る
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
す
ぐ
に
続
け
て
、
「
そ
れ
と
同
時
に
株
式
資
本
の
棺
場
価
値
の
上
昇
が
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
〈
同
上
V
と
は
い
い
得
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
は
彼
と
し
て
は
利
潤
と
配
当
の
双
方
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
両
者
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
ま
た
、
利
潤
は
結
局
は
す
べ
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
)
。
さ
ら
に
、
以
上
の
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
現
実
資
本
が
擬
制
資
本
、
幻
想
的
な
資
本
に
転
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
、
現
実
的
な
価
値
が
ど
こ
か
に
消
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
転
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
量
が
変
る
と
い
う
こ
と
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
設
例
で
い
え
ば
、
一
O
O万
マ
ル
ク
の
資
本
が
約
一
九
O
万
マ
ル
ク
の
資
本
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
「
利
子
を
産
む
:
:
:
資
本
」
U
擬
制
資
本
は
、
「
利
潤
を
産
む
資
本
」
U
現
実
資
本
の
転
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
利
潤
を
産
む
資
本
」
1
現
実
資
本
と
並
ん
で
存
在
す
る
別
箇
の
資
本
で
あ
り
、
幻
想
的
な
資
本
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
利
潤
を
産
む
資
本」
U
現
実
資
本
と
は
異
っ
た
大
い
さ
の
も
の
で
あ
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
呉
っ
た
大
い
さ
の
も
の
で
あ
り
得
る
と
い
う
こ
と
に
基
い
て
創
業
利
得
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
聞
に
量
的
な
差
が
存
在
し
得
る
と
い
う
こ
と
、
創
業
利
得
が
生
じ
得
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
か
か
る
転
化
と
い
う
規
定
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
問
題
に
な
る
の
は
、
右
の
検
討
の
さ
い
に
は
省
略
し
た
が
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
潤
を
産
む
資
本
の
利
子
を
産
む
(
配
当
を
産
む
)
資
本
へ
の
転
化
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
「
利
子
を
産
む
・
資
本
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
括
孤
を
し
て
「
配
当
を
産
む
(
E
4
5
8品
。
可
田
岡
田
口
白
g
ど
と
い
う
言
葉
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
が
何
故
に
こ
の
よ
う
に
あ
え
て
「
配
当
を
産
む
」
と
い
う
言
葉
を
挿
入
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
穣
々
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
こ
と
は
別
に
し
て
、
特
に
こ
こ
で
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
配
当
を
生
む
資
本
な
ど
と
い
う
資
本
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
利
潤
を
生
む
資
本
、
利
子
を
生
む
資
本
と
い
う
資
本
は
存
在
す
る
と
は
い
え
、
配
当
を
生
む
資
本
な
ど
と
い
う
資
本
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
存
在
し
な
い
資
本
へ
の
転
化
を
論
ず
る
こ
と
白
体
が
誤
り
な
の
で
あ
る
。
創
業
利
得
は
「
利
潤
を
産
む
資
本
の
利
子
を
産
む
(
配
当
を
産
む
)
資
本
へ
の
転
化
か
ら
生
ず
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
創
業
利
得
に
つ
い
て
の
し
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
最
も
基
本
的
な
規
定
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
規
定
に
お
い
て
以
上
の
よ
う
な
誤
り
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
創
業
利
得
論
に
は
そ
の
他
の
点
に
お
い
て
も
誤
り
が
合
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
創
業
利
得
の
大
い
さ
を
規
定
す
る
各
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
手リ
便
宜
上
、
ま
ず
、
「
一
五
%
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
(
関
与
ロ
乱
庄
司
3
8
一
一
五
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
切
2
3四
)
:
・
:
す
な
わ
ち
平
均
利
潤
を
産
む
資
本
」
(
一
八
二
頁
)
と
い
わ
れ
、
創
業
利
得
の
定
式
で
は
L
陪
同
ー
と
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
}
U
 
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
「
一
五
銘
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
:
:
:
す
な
わ
ち
平
均
利
潤
を
産
む
資
本
」
と
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
設
例
か
ら
み
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
〉
を
さ
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
株
式
会
社
の
資
本
(
現
実
資
本
)
は
こ
の
よ
う
に
「
一
五
銘
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
」
え
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
は
単
に
コ
五
彪
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
」
と
い
う
の
み
で
、
何
が
一
五
銘
で
資
本
還
元
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
き
わ
め
て
不
十
分
な
規
定
の
仕
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
そ
の
前
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
利
潤
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ヒ
ル
ブ
ア
デ
ィ
ン
グ
の
設
例
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
平
均
利
潤
(
率
)
が
一
五
銘
で
、
一
O
O万
マ
ル
ク
の
資
本
を
も
っ
一
産
業
企
業
が
一
五
万
マ
ル
ク
の
利
潤
を
生
む
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
一
五
万
マ
ル
ク
の
利
潤
を
平
均
利
潤
率
一
五
%
で
「
資
本
還
元
」
|
|
除
算
ー
ー
ー
す
れ
ば
、
一
O
O万
マ
ル
ク
と
い
う
額
が
得
ら
れ
、
そ
れ
は
そ
の
産
業
企
業
の
資
本
(
現
実
資
本
)
の
大
い
さ
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
設
例
で
み
る
限
り
で
は
、
現
実
資
本
は
利
潤
を
平
均
利
潤
率
「
一
五
勿
で
資
本
還
元
」
し
た
額
と
規
定
し
て
も
誤
り
で
は
な
い
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
、
た
と
え
量
的
に
み
て
現
実
資
本
と
利
潤
を
平
均
利
潤
率
コ
五
%
で
一
一
六
資
本
還
元
」
し
た
額
と
は
一
致
す
る
と
し
て
も
、
現
実
資
本
は
果
し
て
利
潤
を
資
本
還
元
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
大
い
さ
は
利
潤
を
平
均
利
潤
率
で
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
現
実
資
本
と
利
潤
の
う
ち
い
ず
れ
の
存
在
が
他
の
存
在
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。
擬
制
資
本
と
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
が
ま
ず
現
実
に
存
在
し
て
、
そ
の
収
入
か
ら
そ
の
収
入
を
利
子
と
し
て
生
み
だ
す
資
本
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
想
定
さ
れ
た
資
本
が
擬
制
資
本
な
の
で
あ
る
か
ら
、
擬
制
資
本
は
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
資
本
還
元
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
大
い
さ
は
そ
の
収
入
を
利
子
率
で
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
資
本
と
利
潤
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
利
潤
が
ま
ず
存
在
し
て
、
そ
の
利
潤
に
よ
っ
て
現
実
資
本
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
利
潤
を
生
み
だ
す
も
の
と
想
像
さ
れ
る
資
本
と
し
て
現
実
資
本
が
存
在
す
る
の
で
も
な
く
、
逆
に
、
現
実
資
本
が
ま
ず
存
在
し
て
、
そ
の
現
実
資
本
に
よ
っ
て
利
潤
が
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
資
本
は
利
潤
の
資
本
還
元
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
大
い
さ
も
利
潤
を
平
均
利
潤
率
で
除
す
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
利
潤
か
ら
算
出
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る。
ま
た
こ
う
し
た
誤
り
は
次
の
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
来
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
平
均
利
潤
率
を
一
五
Mm
と
仮
定
し
、
ま
た
例
と
し
て
あ
げ
た
産
業
企
業
の
利
潤
率
も
一
五
銘
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
平
均
利
潟
率
が
一
五
銘
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
個
々
の
企
業
の
利
潜
率
は
必
ず
し
も
一
五
町
初
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
ー
ー
し
た
が
っ
て
、
現
実
資
本
を
「
平
均
利
潤
を
産
む
資
本
」
ハ
一
八
二
一
員
〉
と
い
う
こ
と
も
正
し
く
な
い
!
iの
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
利
潤
率
が
平
均
利
潤
率
と
相
違
し
て
い
る
企
業
に
お
い
て
は
、
そ
の
利
潤
を
平
均
利
潤
率
で
「
資
本
還
元
」
!
i除
算
ー
ー
ー
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
企
業
の
資
本
(
現
実
資
本
)
の
大
い
さ
は
正
し
く
算
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
資
本
を
平
均
利
潤
率
「
一
五
%
で
資
本
還
元
」
さ
れ
た
額
と
す
る
こ
と
は
量
的
に
み
て
も
正
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
創
業
利
得
の
定
式
で
は
こ
の
「
一
五
銘
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
H
C
C
肘
:
:
:
す
な
わ
ち
平
均
利
潤
を
産
む
資
本
」
に
あ
た
る
も
の
は
|
|
明
ー
ー
す
4
2
P
く
苦
注
な
わ
ち
I
l
i
-
-」
作
と
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ヒ
ル
フ
引
い
必
当
」
~
一
週
、
吉
津
こ
ぎ
益
丁
プ
デ
ィ
ン
グ
と
し
て
も
-
-
-
L
F
|
あ
る
い
土
さ
ら
l
i
l
-
-
i
と
汀
(
3
)
.
川
市
芯
さ
益
品
川
l
l
ポ
芯
差
益
制
Z
正
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
表
現
も
以
上
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
み
て
誤
り
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
正
し
く
は
、
現
実
資
本
ま
た
は
機
能
資
本
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
(
〕
凸
凹
]5C何
ハ3
〉
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
の
定
式
。
問
H
1
1
1
1
1
1
1
1主、
《
同
司
彼
の
設
例
を
あ
て
は
め
て
み
る
と
5
0
X
H聞
い
伺
4
￥
h
y
g
o
x
Z
M
H
4
F
h
y
'
1
J
割
引
U
U
l
-
-
1
J
割
引
M
U
-
-
H
C
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
創
業
利
得
は
ゼ
ロ
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
「
第
一
の
E
の
代
り
に
回
i
ロ
を
置
」
ハ
一
八
六
頁
)
い
て
み
て
も
ー
ー
と
い
っ
て
も
こ
の
ロ
の
中
に
何
を
含
め
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
彼
は
必
ず
し
も
明
確
に
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
応
、
「
管
理
費
、
役
員
配
当
な
ど
」
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
〈
一
八
一
頁
〉
と
し
て
み
る
と
ー
ー
や
は
り
H
C
C
×
お
河
4
号
、
H
C
C
×
回
目
凶
4
￥
hy
〉
E
M同
4
p
h
Y
5
M
M
4
￥
h
y
c
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
創
業
利
得
は
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。そ
こ
で
彼
の
論
旨
に
出
来
る
限
り
そ
っ
て
最
小
限
こ
の
定
式
を
訂
正
し
て
み
る
と
、
減
数
は
「
一
五
%
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
免
除
と
か
ら
み
て
1
1
1
1
1
1と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
こ
同
相
持
佐
世
」
薗
品
同
』
河
隊
か
ら
推
し
て
被
減
数
Z
I
l
-
-ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
つ
t
四
回
附
印
刷
官
と
も
、
彼
の
設
例
で
は
、
「
平
均
利
潤
ハ
U
R口
E
E
5
8
5
2
G
は
一
五
M
」
(
一
人
一
一
貝
)
と
い
う
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
す
れ
ば
、
定
式
の
減
数
は
彼
と
し
て
は
訂
正
す
る
必
要
が
な
い
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
に
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
論
じ
て
来
た
よ
う
に
「
平
均
利
潤
率
は
一
五
銘
」
と
訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
定
式
の
減
数
も
右
の
よ
う
に
訂
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
定
式
の
被
減
数
の
分
母
が
配
当
と
な
っ
て
い
る
の
は
彼
の
配
当
の
把
握
の
仕
方
に
も
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
減
数
は
機
能
資
本
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
阿
部
利
良
氏
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
氏
は
さ
ら
に
進
ん
で
「
こ
こ
に
機
能
資
本
と
い
う
の
は
、
あ
ら
た
に
株
式
を
発
行
し
て
得
ら
れ
る
創
業
利
得
を
算
定
す
る
場
、
、
、
、
、
、
、
合
に
つ
い
て
い
え
ば
、
予
定
し
た
一
定
の
配
当
(
ひ
い
て
は
利
潤
)
を
維
持
す
る
に
は
当
然
充
用
す
る
こ
と
を
要
す
る
必
要
な
資
本
と
し
て
捉
え
ら
一
一
七
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
正
し
く
は
所
要
機
能
資
本
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
(
「
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
γ
グ
創
業
利
得
説
の
批
判
序
説
」
同
京
都
大
学
『
経
済
論
叢
』
第
八
三
巻
第
四
号
四
二
頁
傍
点
お
よ
び
ハ
U
内
|
!
岡
部
氏
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
減
数
は
果
し
て
こ
の
よ
う
に
「
正
し
く
は
所
要
機
能
資
本
と
も
い
う
べ
き
も
の
」
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
、
機
能
資
本
と
配
当
(
ひ
い
て
は
利
潤
)
の
関
係
が
、
一
定
の
配
当
(
ひ
い
て
は
利
潤
)
が
ま
ず
予
定
さ
れ
そ
れ
に
よ
っ
て
機
能
資
本
の
大
い
き
が
決
め
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
た
は
、
機
能
資
本
が
予
定
し
た
一
定
の
配
当
(
ひ
い
て
は
利
潤
)
を
維
持
す
る
た
め
に
機
能
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
こ
と
も
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
株
式
会
社
の
資
本
(
機
能
資
本
〉
と
い
え
ど
も
他
の
企
業
形
態
を
と
る
企
業
の
資
本
(
機
能
資
本
)
と
同
様
に
、
最
大
限
の
利
潤
の
追
求
を
究
極
の
目
的
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
利
潤
に
基
い
て
配
当
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
機
能
資
本
と
利
潤
・
配
当
の
関
係
は
、
あ
く
ま
で
も
、
ま
ず
一
定
額
の
機
能
資
本
が
存
在
し
て
、
そ
の
機
能
資
本
に
よ
っ
て
一
定
額
の
利
潤
が
生
み
だ
さ
れ
、
そ
の
利
潤
に
基
い
て
配
当
の
大
い
さ
が
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
一
定
の
配
当
(
ひ
い
て
は
利
潤
)
が
ま
ず
予
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
機
能
資
本
の
大
い
さ
が
i
lー
そ
の
予
定
し
た
配
当
(
ひ
い
て
は
利
潤
)
を
維
持
す
る
た
め
に
充
用
せ
ね
ば
な
ら
な
い
大
い
さ
と
し
て
|
|
決
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ヒ
ル
ブ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
利
潤
は
原
則
と
し
て
す
べ
入
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
創
業
利
得
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
利
潤
は
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
一
部
が
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
利
潤
は
必
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
以
上
、
予
定
し
た
一
定
の
配
当
を
維
持
す
る
た
め
に
は
そ
の
企
業
の
資
本
ハ
機
能
資
本
)
の
す
べ
て
が
必
要
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
そ
の
一
部
で
十
分
だ
と
い
う
こ
と
も
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
機
能
資
本
と
氏
の
い
わ
れ
る
所
要
機
能
資
太
白
と
は
量
的
に
一
致
し
な
い
こ
と
も
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
場
合
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
減
数
と
し
マ
、
機
能
資
本
と
氏
の
い
わ
れ
る
所
要
機
能
資
本
の
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
機
能
資
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
減
数
は
所
要
機
能
資
本
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
や
は
り
、
現
実
資
本
ま
た
は
機
能
蛍
本
と
す
、
へ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
別
府
氏
も
ま
た
、
「
利
濁
を
生
む
資
本
即
ち
前
例
〔
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
の
設
例
〕
の
場
合
の
一
三
万
マ
ル
ク
の
配
均
を
す
る
に
要
す
る
一
五
万
マ
ル
ク
の
利
潤
を
生
む
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
一
0
0万
マ
ル
ク
の
資
本
は
、
『
現
実
の
機
能
資
本
』
で
、
所
謂
同
所
要
機
能
資
本
』
で
あ
る
」
(
前
掲
書
四
二
|
三
頁
〔
〕
内
i
引
用
者
〉
と
い
わ
れ
つ
つ
も
、
さ
ら
に
、
「
そ
も
そ
も
、
そ
の
約
束
さ
れ
た
配
当
を
な
す
に
必
要
な
『
所
要
機
能
資
本
』
と
い
う
も
、
配
当
自
体
が
利
潤
を
前
提
と
し
、
利
潤
は
ま
た
資
本
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
例
で
い
え
ば
、
ま
ず
、
一
産
業
企
業
の
一
O
O万
マ
ル
ク
の
資
本
が
あ
っ
て
、
一
五
万
マ
ル
ク
の
利
潤
が
生
じ
、
そ
し
て
、
二
ニ
万
マ
ル
ク
の
配
当
が
約
束
さ
れ
、
一
九
O
万
マ
ル
ク
の
擬
制
資
本
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
o
/
/
更
に
、
ま
た
、
『
生
産
資
本
に
転
化
さ
れ
て
・
産
業
資
本
の
循
環
を
描
』
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
の
所
要
機
能
資
本
は
、
そ
の
大
い
さ
に
お
い
て
生
直
過
程
や
流
通
過
程
の
客
観
的
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
生
産
力
発
展
の
水
準
に
よ
っ
て
資
本
の
有
機
的
構
成
、
そ
し
て
産
業
資
本
と
し
て
機
能
す
る
に
必
要
な
資
本
の
大
き
さ
は
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
産
力
の
発
展
は
こ
の
資
本
の
最
低
必
要
額
を
増
大
せ
し
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
(
向
上
四
四
頁
u
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
半
産
力
発
展
の
水
準
に
よ
っ
て
:
・
:
規
定
さ
れ
る
」
「
産
業
資
本
と
し
て
機
能
す
る
に
必
要
な
資
本
の
大
き
さ
」
、
「
資
本
の
最
低
必
要
額
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
減
数
を
所
要
機
能
資
本
と
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
て
し
、
注
減
株
主
論
U
執
す
言
l
盛
田
と
し
、
あ
る
企
業
が
所
要
資
本
一
O
Oを
調
達
す
る
場
合
、
額
面
金
額
で
合
計
一
0
0
の
株
式
を
三
O
M加
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
で
発
行
す
る
ハ
つ
ま
り
、
額
面
総
額
一
0
0
、
プ
レ
ミ
ア
ム
総
額
三
O
、
合
計
一
一
二
O
と
す
る
〉
場
合
で
も
、
当
初
か
ら
プ
レ
ミ
ア
ム
分
を
勘
案
し
て
額
両
金
額
で
合
計
七
七
の
株
式
を
三
O
M
の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
で
発
行
す
る
ハ
つ
ま
り
、
額
面
総
額
七
七
、
プ
レ
ミ
ア
ム
総
額
二
一
二
、
合
計
一
O
O
と
す
る
〉
場
合
で
も
、
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
は
、
|
|
調
達
所
要
資
本
を
趨
え
る
三
O
も
、
調
達
所
要
資
本
内
の
二
三
も
l
lい
ず
れ
も
創
業
者
利
得
で
あ
る
と
す
る
一
泉
和
永
氏
の
説
を
取
り
上
げ
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
し
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
氏
の
い
わ
れ
る
調
達
所
要
資
本
額
一
O
Oを
利
潤
を
生
む
資
本
で
あ
る
と
し
、
産
業
資
本
と
し
て
競
争
場
裡
に
生
き
て
ゆ
く
に
必
要
な
資
本
額
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
実
に
機
能
せ
し
め
る
こ
と
を
一
要
す
る
所
要
機
能
資
本
は
一
O
O
で
あ
る
。
こ
の
生
産
力
発
展
の
水
準
に
規
定
さ
れ
た
産
業
資
本
と
し
て
機
能
す
る
に
必
要
な
資
本
額
は
、
か
か
る
資
本
を
調
達
す
る
に
必
要
な
調
達
所
要
資
本
額
の
枠
の
な
か
に
プ
レ
ミ
ア
ム
分
を
ふ
く
め
て
-
調
達
さ
れ
た
か
ら
と
て
変
る
も
の
で
は
な
い
。
一
O
O
の
機
能
資
本
を
調
達
す
る
の
に
、
額
面
し
た
が
っ
て
資
本
金
七
七
、
額
面
遺
過
金
即
ち
株
式
プ
レ
ミ
ア
ム
一
一
一
一
一
と
さ
れ
た
か
ら
と
て
、
こ
の
七
七
を
現
実
の
機
能
資
本
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
工
場
の
七
七
Mmが
建
設
さ
れ
た
だ
け
で
は
現
実
の
資
本
と
し
て
機
能
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
利
潤
も
生
め
な
い
。
二
一
一
一
が
合
せ
て
投
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
産
業
資
本
と
し
て
機
能
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
利
潤
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
所
要
機
能
資
本
は
こ
の
場
合
一
O
Oで
あ
り
、
そ
れ
は
額
商
総
額
と
は
異
る
。
そ
し
て
創
業
者
利
得
を
、
利
潤
を
生
む
資
本
を
利
子
を
生
む
資
本
に
転
化
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
も
の
で
、
平
均
利
潤
を
生
む
資
本
と
平
均
利
子
を
生
む
資
本
と
の
差
を
現
実
に
機
能
す
る
資
本
と
(
擬
制
)
株
式
資
本
と
の
差
で
あ
る
と
す
る
限
り
、
こ
の
場
合
の
一
O
Oを
超
え
る
プ
レ
ミ
ア
ム
三
O
は
創
業
者
利
得
で
あ
っ
て
も
、
一
O
O
の
枠
の
中
の
二
三
は
創
業
者
利
得
で
は
な
い
」
(
同
上
回
六
頁
)
。
し
か
し
、
「
生
産
力
発
展
の
水
準
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
産
業
資
本
と
し
て
機
能
す
る
に
必
要
な
資
本
額
」
、
「
資
本
の
最
低
必
要
額
」
が
存
在
す
一
一
九
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
所
要
機
能
資
本
と
し
て
創
業
利
得
の
定
式
に
と
り
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
泉
氏
に
対
す
る
批
判
と
し
て
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
右
に
あ
げ
ら
れ
た
例
で
い
え
ば
、
そ
の
大
い
さ
が
一
0
0
の
場
合
、
七
七
を
創
業
利
得
の
定
式
の
減
数
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ん
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
単
に
そ
う
し
た
こ
と
を
い
う
た
め
で
あ
る
な
ら
ば
そ
れ
を
あ
え
て
所
要
機
能
資
本
と
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
単
に
現
実
資
本
ま
た
は
機
能
資
本
と
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
と
の
場
合
に
は
、
氏
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
七
七
だ
け
で
は
「
現
実
の
資
本
と
し
て
機
能
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
利
潤
も
生
め
な
い
」
の
で
あ
り
、
「
こ
の
七
七
を
現
実
の
機
能
資
本
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
'il
い
い
か
え
れ
ば
、
現
実
資
本
ま
た
は
機
能
資
本
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
ー
ー
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
氏
の
い
わ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
難
い
の
は
、
単
に
そ
う
し
た
消
極
的
な
理
由
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
氏
は
右
の
引
用
文
の
と
こ
ろ
で
は
、
「
謁
達
所
要
資
本
額
一
O
Oを
:
産
業
資
本
と
し
て
競
争
場
裡
に
生
き
て
ゆ
く
に
必
要
な
資
本
額
と
す
れ
ぽ
」
(
ゴ
チ
ッ
ク
体
1
引
用
者
)
と
い
う
よ
う
に
し
て
調
達
所
要
資
本
額
と
「
産
業
資
本
と
し
て
競
争
場
裡
に
生
き
て
ゆ
く
に
必
要
な
資
本
額
」
が
等
し
い
も
の
と
仮
定
し
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
両
者
は
必
ず
し
も
等
し
い
も
の
で
は
な
く
、
前
者
が
後
者
よ
り
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
産
業
資
本
と
し
て
競
争
場
裡
に
生
き
て
ゆ
く
に
必
要
な
資
本
額
」
{
l
生
産
力
発
展
の
水
準
に
規
定
さ
れ
た
産
業
資
本
と
し
て
機
能
す
る
に
必
一
二
O
要
な
資
本
額
」
は
氏
自
身
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
「
資
本
の
最
低
必
要
額
」
ハ
ゴ
チ
ッ
F
体
1
引
用
者
)
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
調
達
所
要
資
本
額
」
は
そ
れ
以
下
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
で
あ
る
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
「
調
達
所
要
資
本
額
」
が
「
生
産
力
発
展
の
水
準
に
規
定
さ
れ
た
産
業
資
本
と
し
て
機
能
す
る
に
必
要
な
資
本
額
」
つ
ま
り
氏
の
い
わ
れ
る
所
要
機
能
資
本
以
上
で
あ
る
場
合
、
例
え
ば
、
前
者
は
↑
0
0
で
あ
る
が
後
者
は
五
O
で
あ
る
場
合
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
減
数
と
し
て
そ
の
い
ず
れ
を
と
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
一
0
0
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
減
数
を
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
所
要
機
能
資
本
と
す
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
誤
り
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
固
次
に
、
一
i
七
Mm
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
:
e
す
な
わ
ち
:
:
:
平
均
利
子
を
産
む
資
本
」
ハ
一
八
二
頁
〉
と
い
わ
れ
、
創
業
利
得
の
定
式
で
は
L
4同
!
と
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
こ
こ
で
も
、
「
一
五
Mm
で
資
本
還
一
見
さ
れ
た
額
」
と
規
定
さ
れ
、、
た
場
合
と
同
様
、
何
が
「
七
%
で
資
本
還
元
」
さ
れ
る
の
か
と
い
、
7
こ
と
は
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
き
わ
め
て
不
十
分
な
規
定
の
仕
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
一
五
%
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
」
と
い
う
も
の
と
対
比
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
そ
れ
は
利
潤
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
し
て
も
、
利
潤
は
果
し
て
七
%
支
配
的
利
子
率
五
銘
プ
ラ
ス
「
危
険
割
増
(HNEEロ
5
5
U
)」
ハ
一
八
一
頁
)
一
一
%
ー
ー
で
資
本
還
元
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
「
七
%
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
」
と
い
う
の
は
株
式
に
形
成
さ
れ
る
援
制
資
本
を
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
は
呆
し
て
利
潤
を
「
七
銘
で
資
本
還
元
」
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
擬
制
資
本
と
は
い
か
な
る
資
本
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
み
る
と
、
擬
制
資
本
は
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
の
背
後
に
存
在
す
る
と
想
像
さ
れ
る
資
本
で
あ
り
、
そ
の
収
入
を
利
子
と
し
て
生
み
だ
す
と
み
な
さ
れ
ろ
資
本
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
利
子
と
み
な
さ
れ
資
本
還
元
さ
れ
る
収
入
は
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
利
子
の
よ
う
に
機
能
を
と
も
な
わ
な
い
で
得
ら
れ
る
収
入
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
利
潤
は
利
子
の
よ
う
に
機
能
を
と
も
な
わ
な
い
で
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
機
能
資
本
家
の
機
能
を
と
も
な
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
株
式
が
も
た
ら
す
収
入
と
は
い
え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
配
当
と
し
て
株
式
に
配
分
さ
れ
る
場
合
に
、
は
じ
め
て
、
株
式
が
も
た
ら
す
収
入
、
し
か
も
機
能
を
と
も
な
わ
な
い
で
得
ら
れ
る
収
入
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
資
本
還
元
さ
れ
る
も
の
は
、
利
潤
で
は
な
く
、
配
当
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
利
潤
ー
ー
ま
た
は
「
処
分
可
能
な
利
潤
」
ハ
一
八
一
頁
〉
l
lは
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
創
業
利
得
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
そ
の
こ
と
が
「
配
当
を
七
%
で
資
本
還
元
」
し
た
額
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、
利
潤
を
「
七
wm
で
資
本
選
一
見
」
し
た
額
と
い
う
よ
う
に
誤
っ
て
規
定
し
た
一
つ
の
大
き
な
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
利
潤
i
i
ま
た
は
「
処
分
可
能
な
利
潤
」
1
1
は
必
ず
し
も
す
べ
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
は
阪
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
一
部
が
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
利
潤
と
配
当
と
は
民
主
的
に
み
て
も
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
を
利
潤
の
資
本
還
元
さ
れ
た
も
の
と
規
定
す
る
乙
と
は
量
的
に
み
て
も
正
し
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
は
利
潤
が
資
本
還
元
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
配
当
が
資
本
還
元
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
利
潤
は
、
た
だ
、
そ
れ
が
株
式
に
対
し
て
分
配
さ
れ
た
も
の
が
配
当
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
が
直
接
に
配
当
の
大
い
さ
に
影
響
を
与
え
る
か
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
企
業
の
内
部
に
留
保
さ
れ
る
利
潤
の
大
い
さ
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
将
来
の
配
当
の
大
い
さ
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
l
l
影
響
を
与
え
る
か
を
関
わ
ず
、
配
当
の
大
い
さ
に
影
響
を
与
え
る
限
り
で
の
み
、
株
式
に
形
成
さ
れ
る
擬
制
資
本
と
関
係
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
創
業
利
得
の
定
式
で
も
、
「
セ
%
で
資
本
還
元
」
さ
れ
る
も
の
に
該
当
す
る
被
減
数
の
分
子
は
、
配
当
で
は
な
く
、
E
す
な
わ
ち
収
益
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
収
益
(
開
立
E
巴
と
い
う
言
葉
は
た
と
え
ば
「
株
式
の
収
益
(
回
・
昨
日
間
骨
吋
〉
}
注
目
白
)
L
(
一
七
五
頁
〉
と
い
う
よ
う
に
し
て
配
当
を
意
味
す
る
も
の
と
し
ヒ
ル
ブ
ア
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
て
も
使
わ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
の
み
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
企
業
の
収
益
(
H
W
1
5四
Q
R
C
呉
氏
自
F
S
m
E
)」
(
一
七
六
頁
)
と
い
う
よ
う
に
し
て
利
潤
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
区
別
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
単
に
「
収
益
」
と
い
う
の
み
で
、
時
に
は
配
当
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
、
時
に
は
利
潤
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
註
(
2
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
か
た
ち
で
さ
え
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
収
益
と
い
う
言
葉
が
利
潤
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
も
、
配
当
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、
彼
が
利
潤
と
配
当
を
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
被
減
数
の
分
子
に
お
か
れ
て
い
る
収
益
は
、
同
じ
定
式
の
減
数
の
分
母
に
お
か
れ
て
い
る
収
益
が
利
潤
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
、
利
潤
i
ー
ま
た
は
配
当
を
も
意
味
す
る
も
の
と
し
て
の
利
潤
ー
ー
を
意
味
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
被
減
数
の
分
子
は
、
こ
の
よ
う
に
、
配
当
と
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
収
益
に
i
|
そ
し
て
そ
れ
は
利
潤
を
意
味
す
る
も
の
に
ー
ー
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
そ
の
被
減
数
の
分
母
は
配
当
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
註
(
3
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
配
当
率
を
訂
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
分
母
を
配
当
ま
た
は
配
当
率
と
す
る
こ
と
は
肯
定
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
一一
一
被
減
数
は
擬
制
資
本
を
さ
す
も
の
で
あ
る
が
、
擬
制
資
本
は
利
子
生
み
資
本
に
擬
制
さ
れ
た
資
本
な
の
で
あ
っ
て
、
配
当
を
生
む
資
本
ま
た
は
配
当
生
み
資
本
な
ど
と
い
う
お
よ
そ
存
在
す
る
こ
と
の
な
い
資
本
に
擬
制
さ
れ
た
資
本
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
大
い
さ
は
利
子
と
み
な
さ
れ
る
収
入
を
利
子
率
で
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
配
当
率
で
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
被
減
数
の
分
母
は
「
七
銘
で
資
本
還
元
さ
れ
た
額
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
の
七
%
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
七
%
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
設
例
か
ら
み
て
も
、
支
配
的
利
子
率
プ
ラ
ス
「
危
険
割
増
」
な
の
で
あ
り
、
利
子
率
(
「
危
険
割
増
」
を
含
ん
だ
利
子
率
)
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
み
て
も
被
減
数
の
分
母
は
配
当
ま
た
は
配
当
率
で
は
な
く
、
利
子
率
(
ま
た
は
、
支
配
的
利
子
率
プ
ラ
ス
「
危
険
割
増
し
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
被
減
数
の
分
母
は
利
子
率
(
ま
た
は
、
支
配
的
利
子
率
プ
ラ
ス
「
危
険
割
増
」
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
来
た
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
、
後
藤
泰
二
氏
は
次
の
よ
う
に
反
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
〔
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
被
減
数
の
〕
分
子
は
配
当
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
分
母
は
配
当
率
で
あ
り
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
:
:
:
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
利
潤
あ
る
い
は
収
益
が
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
て
株
式
価
格
が
成
立
し
、
『
こ
の
株
式
価
格
に
お
い
て
第
二
の
資
本
が
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
』
〔
一
八
O
頁
〕
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
『
こ
の
擬
制
《
資
本
》
が
:
:
:
《
株
式
資
本
》
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
』
〔
同
上
〕
に
な
り
、
『
株
式
資
本
は
・
:
利
潤
が
・
・
・
配
当
を
、
:
:
:
分
配
す
る
に
足
り
る
よ
う
に
』
〔
一
八
九
頁
〕
、
換
言
す
れ
ば
『
利
潤
が
:
:
:
株
式
所
有
者
に
利
子
を
も
た
ら
す
よ
う
:
:
に
』
〔
同
上
〕
算
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
株
式
資
本
は
、
利
潤
が
、
株
主
に
は
利
子
に
し
か
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
資
本
還
元
さ
れ
て
算
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
算
定
さ
れ
た
株
式
資
本
に
利
潤
が
分
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
株
式
資
本
に
と
っ
て
は
利
潤
は
利
子
に
し
か
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
配
当
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
『
株
式
所
有
者
に
:
:
:
利
子
を
も
た
ら
す
よ
う
な
配
当
を
、
・
・
分
配
す
る
に
』
〔
同
上
〕
い
た
ら
し
め
た
も
の
は
資
本
還
元
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
還
元
率
こ
そ
は
、
分
配
率
す
な
わ
ち
配
当
率
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
『
株
式
価
格
』
が
『
株
式
資
本
』
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
擬
制
資
本
を
あ
ら
わ
す
比
の
分
母
は
配
当
率
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
配
当
率
が
利
子
率
プ
ラ
ス
危
険
割
増
率
で
あ
る
こ
こ
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
(
後
藤
泰
二
『
株
式
会
社
の
経
済
理
論
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
一
一
房
八
O
頁
〔
〕
内
引
用
者
〕
。
こ
こ
で
「
株
式
資
本
(
〉
宮
山
gr岳
山
口
弘
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
や
や
、
わ
か
り
に
く
い
が
、
そ
し
て
そ
の
言
葉
は
あ
る
い
は
括
孤
を
つ
け
て
、
あ
る
い
は
括
孤
を
つ
け
な
い
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
株
式
の
額
面
総
額
1
資
本
金
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
氏
が
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
、
ヒ
ル
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
ブ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
資
本
金
は
擬
制
資
本
総
額
と
等
額
に
決
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
資
本
金
の
大
い
さ
U
擬
制
資
本
総
額
は
「
支
配
的
利
子
率
プ
ラ
ス
危
険
割
増
」
と
等
し
い
配
当
率
で
利
潤
を
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
故
、
彼
は
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
被
減
数
の
分
母
を
配
当
率
と
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
た
し
か
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
何
故
に
定
式
の
被
減
数
の
分
母
を
配
当
率
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
理
解
出
来
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
、
後
藤
氏
の
解
釈
は
た
し
か
に
す
ぐ
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
何
故
に
定
式
の
被
減
数
の
分
母
を
配
当
率
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
解
釈
・
説
明
と
し
て
は
す
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
そ
う
し
た
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
考
え
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま
ず
第
一
に
、
創
業
利
得
を
資
本
金
と
現
実
資
本
の
差
額
と
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
別
で
あ
る
が
、
そ
し
て
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
ま
た
別
の
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
「
平
均
利
潤
を
産
む
資
本
と
平
均
利
子
を
産
む
資
本
の
差
」
(
一
八
二
頁
)
あ
る
い
は
「
現
実
に
機
能
す
る
資
本
と
(
擬
制
)
株
式
資
本
と
の
差
」
ハ
一
九
三
頁
〉
と
い
う
よ
う
に
規
定
す
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
資
本
金
が
擬
制
資
本
総
額
と
等
額
に
決
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
と
し
て
も
、
創
業
利
得
の
定
式
の
被
減
数
は
、
や
は
り
、
擬
制
資
本
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
被
減
数
の
分
母
は
利
子
率
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
よ
7
に
配
当
率
と
す
る
こ
と
一一
一
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
は
、
資
本
金
と
擬
制
資
本
を
|
|
両
者
が
量
的
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
l
|
混
同
し
て
い
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
う
し
た
混
同
は
、
何
ら
資
本
で
は
な
い
資
本
金
を
株
式
資
本
と
表
現
し
て
い
る
点
や
、
後
藤
氏
に
よ
っ
て
、
一
擬
制
資
本
を
あ
ら
わ
す
比
の
分
母
は
配
当
率
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
点
に
も
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
い
え
る
こ
と
は
、
「
利
潤
あ
る
い
は
収
益
が
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
て
株
式
価
格
が
成
女
し
、
『
こ
の
株
式
価
格
に
お
い
て
第
二
の
資
本
が
存
在
す
る
よ
う
に
見
え
る
』
と
い
う
こ
と
に
」
な
っ
た
と
し
て
も
、
資
本
金
は
必
ず
し
も
擬
制
資
本
総
額
と
等
額
に
決
め
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
等
額
に
決
め
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
擬
制
資
本
の
大
い
さ
は
株
式
が
発
行
さ
れ
る
以
前
に
は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
創
業
時
に
お
い
て
資
本
金
を
擬
制
資
本
額
と
等
額
に
決
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
株
式
の
発
行
後
に
お
い
て
も
そ
れ
は
絶
え
ず
変
動
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
変
動
に
応
じ
て
資
本
金
を
変
動
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
資
本
金
を
予
想
さ
れ
る
擬
制
資
本
の
大
い
さ
に
基
い
て
決
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
と
と
で
さ
え
、
資
本
金
の
大
い
さ
の
決
め
方
の
一
つ
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
唯
一
の
決
め
方
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
資
本
金
が
擬
制
資
本
総
額
と
等
額
に
決
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
基
い
て
定
式
の
被
減
数
の
分
母
を
配
当
率
と
す
る
こ
と
は
、
量
的
な
側
面
か
ら
み
て
も
正
し
い
こ
と
一一一四
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
被
減
数
の
分
母
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
て
来
た
よ
う
に
、
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
の
立
場
に
立
っ
て
も
、
配
当
ま
た
は
配
当
率
で
は
な
く
利
子
率
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
、
彼
は
そ
れ
を
配
当
ま
た
は
配
当
率
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
彼
が
配
当
を
如
何
に
把
握
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ピ
ル
フ
ァ
デ
f
ン
グ
の
創
業
利
得
議
に
つ
い
て
の
論
争
も
、
そ
の
一
つ
の
中
心
点
は
彼
の
配
当
の
規
定
の
解
釈
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
き
の
後
藤
氏
の
解
釈
も
、
「
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
利
潤
の
擬
制
資
本
に
た
い
す
る
関
係
に
お
い
て
配
当
を
規
定
し
て
い
る
」
ハ
前
掲
書
五
豆
頁
)
と
い
う
解
釈
に
基
い
て
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
自
身
も
『
金
融
資
本
論
』
の
第
七
章
一
の
表
題
を
「
配
当
と
創
業
利
得
」
と
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
「
配
当
(
E
5号
昆
)
を
彼
〔
マ
ル
ク
ス
〕
は
ま
だ
特
殊
な
経
済
的
範
鴎
と
し
て
は
把
握
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
創
業
利
得
を
も
未
分
析
の
ま
ま
残
し
て
い
る
し
(
一
八
一
頁
〔
〕
内
l
引
用
者
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
彼
の
配
当
の
把
握
の
仕
方
は
そ
の
創
業
利
得
論
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
項
を
あ
ら
た
め
て
、
彼
が
配
当
を
い
か
に
把
握
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
み
た
い
と
思
う
。
五
ま
ず
は
じ
め
に
、
配
当
に
つ
い
て
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
み
る
と
、
彼
は
、
「
自
由
な
貨
幣
資
本
・
:
:
の
種
々
の
投
下
可
能
性
を
め
ぐ
る
競
争
は
、
株
式
の
価
格
を
確
定
利
附
投
下
の
価
格
に
接
近
さ
せ
て
、
株
主
に
と
っ
て
産
業
利
潤
か
ら
の
収
益
を
利
子
に
帰
着
さ
せ
る
(
8品
目
芯
な
る
」
ハ
一
七
七
頁
〉
と
述
べ
た
後
、
行
を
か
え
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
し
た
が
っ
て
、
こ
の
利
子
へ
の
帰
着
(
河
包
己
込
山
口
口
由
民
a
g
N
Z
C
は
、
株
式
制
度
お
よ
び
証
券
取
引
所
の
発
展
と
と
も
に
進
行
す
る
一
の
歴
史
的
過
程
で
あ
る
。
株
式
会
社
が
支
配
的
形
態
で
は
な
く
、
株
式
の
売
買
可
能
性
が
発
展
し
て
い
な
い
あ
い
だ
は
、
配
当
(
E
i含
白
血
)
の
う
ち
に
も
利
子
だ
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
ハ
一
七
八
頁
ゴ
チ
ッ
ク
体
|
引
用
者
〉
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
は
こ
こ
で
配
当
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
『
金
融
資
本
論
』
で
配
当
と
い
う
一
言
葉
が
最
初
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
箇
所
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
配
当
の
規
定
を
め
ぐ
る
論
争
も
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
解
釈
を
中
心
に
し
て
な
さ
れ
て
来
た
の
で
、
そ
し
て
ま
た
配
当
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
箇
所
が
他
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
本
橋
で
も
こ
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
中
心
に
し
て
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
を
批
判
す
る
論
者
た
ち
が
右
の
引
用
文
で
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
如
何
に
解
釈
し
、
如
何
に
批
判
し
て
来
た
か
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
行
く
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
「
配
当
の
う
ち
に
も
利
子
だ
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
総
利
潤
が
|
l
つ
ま
り
利
子
だ
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
|
|
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
、
「
利
子
へ
の
帰
着
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
、
総
利
潤
の
う
ち
の
利
子
部
分
だ
け
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
し
、
そ
う
し
た
解
釈
に
基
い
て
、
あ
る
い
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
そ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
、
あ
る
い
は
、
配
当
が
総
利
潤
の
う
ち
の
利
子
部
分
に
ま
で
縮
減
す
る
必
然
性
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
で
は
創
業
利
得
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
、
あ
る
い
は
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
そ
の
後
に
お
い
て
も
総
利
潤
が
l
l
つ
ま
り
利
子
だ
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
|
l配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
も
の
と
し
て
創
業
利
得
を
論
じ
て
い
る
等
々
と
い
っ
た
批
判
が
な
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
き
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
れ
自
体
と
し
て
と
り
だ
し
て
み
る
と
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
出
て
来
る
の
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
が
そ
れ
ま
で
に
述
べ
て
来
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
後
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
と
も
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
と
、
配
当
と
い
う
言
葉
が
こ
こ
で
は
じ
め
て
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
配
当
と
い
う
言
葉
を
独
特
の
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
使
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
配
一
一
一
五
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
当
を
独
特
の
意
味
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
さ
き
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
前
後
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
矛
円
し
な
い
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
批
判
に
反
批
判
を
加
え
て
お
ら
れ
る
後
藤
氏
の
解
釈
を
み
て
み
る
と
、
氏
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
〔
有
の
引
用
文
の
前
で
は
〕
株
式
の
売
却
可
能
性
と
証
券
取
引
所
と
が
、
『
利
子
へ
の
帰
着
』
を
も
た
、
り
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
『
し
た
が
っ
て
、
こ
の
利
子
へ
の
帰
着
は
、
株
式
制
度
お
よ
び
証
券
取
引
所
の
発
展
と
と
も
に
進
行
す
る
一
の
歴
史
的
過
程
で
あ
る
』
。
す
な
わ
ち
、
『
株
式
制
度
お
よ
び
証
券
取
引
所
』
が
発
展
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
種
々
の
投
下
可
能
性
を
め
ぐ
る
貨
幣
資
本
の
競
争
は
広
く
深
く
な
り
、
社
会
の
す
み
ず
み
ま
で
浸
透
し
、
す
べ
て
の
自
由
な
貨
幣
資
本
が
株
式
に
買
い
向
い
、
コ
る
可
能
性
は
ま
す
ま
す
現
実
化
し
、
し
た
が
っ
て
株
式
の
価
格
は
ま
す
ま
す
確
定
利
子
附
投
下
の
価
格
に
接
近
し
、
利
廻
り
は
ま
す
ま
す
利
子
率
に
近
ず
い
て
ゆ
く
。
逆
に
『
株
式
制
度
お
よ
び
証
券
取
引
所
』
が
未
発
達
な
あ
い
だ
は
、
す
な
わ
ち
『
株
式
会
社
が
支
配
的
形
態
で
は
な
く
、
株
式
の
売
買
可
能
性
が
発
展
し
て
い
な
い
あ
い
だ
は
円
貨
幣
資
本
の
競
争
は
狭
く
浅
く
、
社
会
の
全
面
を
お
お
う
こ
と
は
で
き
ず
、
す
べ
て
の
自
由
な
貨
幣
資
本
が
株
式
に
買
い
向
い
う
る
可
能
性
は
い
ま
だ
現
実
性
に
乏
し
く
、
つ
ま
り
、
『
株
主
の
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
性
格
も
未
熟
で
あ
っ
て
』
〔
別
府
前
掲
書
六
O
頁
可
し
た
が
っ
て
株
式
の
価
格
の
確
定
利
子
附
投
下
の
悩
格
へ
の
一
一
一
六
接
近
も
小
さ
く
、
利
廻
り
は
な
お
利
子
率
と
の
へ
だ
た
り
を
大
き
く
残
し
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
株
式
の
価
格
に
と
っ
て
は
収
益
は
、
換
言
す
れ
ば
配
当
は
、
利
子
率
を
大
き
く
上
回
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
株
主
の
購
入
価
格
に
と
っ
て
は
、
そ
の
受
取
る
収
益
は
利
子
相
当
額
以
上
の
も
の
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
株
主
に
と
っ
て
は
『
配
当
の
う
ち
に
も
利
子
だ
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
含
ま
れ
て
い
る
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
L
(
前
掲
書
六
O
i
一
頁
傍
点
|
後
藤
氏
〔
〕
内
引
用
者
〉
。
ま
ず
、
「
利
子
へ
の
帰
着
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、
後
藤
氏
は
そ
れ
を
利
廻
り
は
利
子
率
と
等
し
く
な
る
と
い
う
意
味
で
め
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
さ
き
の
引
用
文
の
直
前
で
は
利
廻
り
が
利
子
率
と
等
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
述
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
受
け
て
「
し
た
が
っ
て
、
こ
の
利
子
へ
の
帰
若
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
「
利
子
へ
の
利
着
」
と
い
う
こ
と
は
そ
う
し
た
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
利
子
へ
の
帰
着
」
と
い
う
こ
と
が
そ
う
し
た
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
か
ら
推
し
て
、
「
配
当
の
う
ち
に
も
利
子
、
た
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
、
つ
に
、
「
株
式
の
価
格
に
と
ワ
て
は
収
益
は
、
換
一
一
目
す
れ
ば
配
当
は
、
利
子
率
を
大
き
く
上
回
る
」
と
い
う
こ
と
、
「
株
主
の
購
入
価
格
に
と
っ
て
は
、
そ
の
受
取
る
収
益
は
利
子
相
当
額
以
上
の
も
の
に
な
る
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
株
式
の
価
格
と
対
比
し
た
配
当
は
利
子
生
み
資
本
と
対
比
し
た
利
子
を
上
回
る
と
い
う
こ
と
、
株
式
の
価
格
と
配
当
の
割
合
は
利
子
率
以
上
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
内
容
を
「
配
当
の
う
ち
に
も
利
子
だ
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
指
摘
せ
(
4〉
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。
(
4
〉
「
配
当
の
う
ち
に
も
利
子
だ
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
株
式
の
価
格
と
配
当
の
割
合
が
利
子
率
以
上
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
と
、
ま
ず
、
「
株
式
会
社
が
支
配
的
形
態
で
は
な
く
」
「
株
式
の
売
買
可
能
性
が
発
展
し
て
い
な
い
ハ
こ
の
正
確
な
意
味
は
わ
か
り
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、
前
後
の
闘
係
か
ら
み
て
、
お
そ
ら
く
、
「
株
式
の
売
買
が
円
滑
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
)
あ
い
だ
は
」
ハ
〔
〕
内
|
引
用
者
U
、
何
故
、
株
式
の
価
格
と
配
当
の
割
合
は
利
子
率
以
上
で
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
の
疑
問
は
後
藤
氏
の
説
明
を
み
て
も
な
お
残
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
措
く
と
し
て
も
、
l
iー
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
l
l
l
株
式
の
価
格
と
配
当
の
割
合
が
利
子
率
以
上
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
「
配
当
の
う
ち
に
も
・
:
・
企
業
者
利
得
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
別
府
氏
は
「
配
当
が
利
子
と
企
業
者
利
得
と
を
含
ん
で
い
て
も
、
『
株
式
制
度
お
よ
び
証
券
取
引
所
の
発
展
』
は
、
こ
の
よ
う
な
配
当
も
株
主
に
と
っ
て
は
、
・
:
・
利
子
に
し
か
当
ら
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
:
・
発
展
の
未
熟
な
段
階
に
お
い
て
は
、
株
主
の
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
性
格
も
未
熟
で
あ
っ
て
、
株
主
は
、
機
能
資
本
家
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
、
配
当
を
企
業
者
利
得
を
も
含
ん
だ
も
の
と
し
て
受
取
る
の
で
あ
る
L
〈
前
掲
書
六
O
頁
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
傍
点
|
別
府
氏
〉
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
後
藤
氏
も
そ
れ
に
賛
意
を
表
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
ハ
前
掲
書
六
二
頁
)
。
し
か
し
「
株
式
制
度
お
よ
び
証
券
取
引
所
の
発
展
L
が
未
熟
な
段
階
に
お
い
て
は
、
何
故
「
株
主
の
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
性
格
も
未
熟
」
で
あ
る
の
か
は
理
解
し
難
い
こ
と
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
、
「
株
主
は
、
機
能
資
本
家
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
、
配
当
を
・
:
受
取
る
」
と
い
う
こ
と
は
理
解
し
難
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
配
当
は
配
当
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
と
株
式
の
価
格
と
の
割
合
が
利
子
率
と
一
致
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
・
資
本
所
有
の
単
な
る
報
償
と
し
て
・
受
け
取
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
機
能
資
本
家
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
・
機
能
資
本
家
と
し
て
の
機
能
の
報
償
と
し
て
・
受
け
取
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
さ
き
の
引
用
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
前
後
で
述
八
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
の
も
と
に
論
理
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
、
そ
の
中
で
、
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
が
配
当
と
い
う
一
言
葉
を
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
配
当
を
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
み
て
み
る
と
、
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
に
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
「
配
当
の
う
ち
に
も
利
子
だ
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
宏
株
式
の
価
格
と
配
当
の
割
合
は
利
子
率
以
上
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
内
容
を
「
配
当
の
う
ち
に
も
利
子
だ
け
で
は
な
く
企
業
者
利
得
も
含
ま
れ
て
い
る
し
と
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
点
か
ら
み
て
、
彼
は
配
当
と
い
う
一
言
葉
を
配
当
と
何
か
と
の
割
合
と
い
う
意
味
で
、
そ
し
て
配
当
と
何
か
の
割
合
と
い
う
こ
と
か
ら
い
っ
て
さ
一
一
一
七
ヒ
ル
ブ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
し
あ
た
り
括
弧
を
つ
け
て
あ
ら
わ
せ
ば
「
配
当
率
」
と
い
う
意
味
で
使
用
し
、
配
当
を
か
か
る
意
味
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
配
当
と
「
配
当
率
」
が
混
同
さ
れ
、
「
記
当
率
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
配
当
が
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
寸
配
当
率
」
は
「
株
式
制
度
お
よ
び
証
券
取
引
所
の
発
展
と
と
も
に
」
利
子
率
と
等
し
く
な
る
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
が
発
展
し
た
段
階
に
お
い
て
は
「
配
当
率
」
と
利
子
率
は
等
し
い
も
の
と
規
定
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
配
当
は
「
配
当
率
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
に
な
お
二
つ
の
問
題
が
出
て
来
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
第
一
は
、
「
配
当
率
一
は
配
当
|
|
l
本
来
、
配
当
と
規
定
さ
れ
る
も
の
ー
ー
を
前
提
に
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
配
当
は
彼
に
あ
っ
て
は
如
何
に
表
現
さ
れ
、
把
握
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
第
二
は
、
「
配
当
率
」
は
配
当
と
何
と
の
割
合
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、
前
項
で
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
収
益
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
ぞ
れ
は
「
企
業
の
収
益
」
で
あ
る
利
潤
と
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
量
的
に
み
て
も
利
潤
と
等
し
い
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
米
、
配
当
と
し
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
何
ら
独
自
の
範
鳴
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
収
益
と
表
現
さ
れ
、
利
湖
と
し
て
把
援
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
二
八
次
に
、
第
二
の
問
題
ιつ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
み
て
来
た
限
り
で
い
え
ば
、
「
配
当
率
」
は
株
式
の
価
格
・
擬
制
資
本
と
配
当
の
割
合
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
後
藤
氏
も
「
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
に
あ
っ
て
は
、
配
当
は
も
と
も
と
利
廻
り
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
門
前
掲
書
八
八
頁
)
、
あ
る
い
は
、
「
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
利
潤
の
擬
制
資
本
に
た
い
す
る
関
係
に
お
い
て
配
当
を
規
定
し
て
い
る
」
(
同
上
五
五
頁
〉
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
前
項
で
み
た
よ
う
に
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
い
あ
っ
て
は
、
資
本
金
日
株
式
の
額
面
総
額
は
株
式
の
価
格
総
額
、
擬
制
資
本
総
額
と
等
額
に
決
め
ら
れ
る
と
い
、
つ
こ
と
を
前
提
に
し
て
創
業
利
得
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
配
当
率
L
は
資
本
金
と
配
当
の
割
合
、
す
な
わ
ち
通
常
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
配
当
率
(
括
孤
つ
き
で
な
い
配
当
率
)
を
も
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
前
項
で
み
た
よ
う
に
、
資
本
金
と
擬
川
資
本
と
が
量
的
に
等
し
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
両
者
が
混
同
さ
れ
て
い
る
た
め
、
「
配
当
率
」
は
擬
制
資
本
と
配
当
の
割
合
で
あ
る
と
同
時
に
、
資
本
金
と
配
当
の
割
合
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
に
h
わ
い
て
は
、
株
主
は
貨
幣
資
本
家
で
あ
り
、
貨
幣
資
本
家
で
あ
る
以
上
は
そ
の
受
け
取
る
配
当
も
利
子
と
同
じ
大
い
さ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
株
主
が
株
式
を
購
買
す
る
際
の
価
格
と
配
当
の
割
合
(
擬
制
資
本
と
配
当
の
割
合
〉
も
、
株
主
が
出
資
に
際
し
払
込
む
金
額
と
配
当
の
割
合
ハ
株
式
の
額
面
金
額
と
配
当
の
割
合
、
資
本
金
と
配
当
の
割
合
)
も
共
に
利
子
率
と
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
一
方
で
は
、
擬
制
資
本
と
配
当
の
割
合
も
資
本
金
と
配
当
の
割
合
も
共
に
「
配
当
率
」
と
し
て
等
し
い
も
の
と
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
の
両
者
が
混
同
さ
れ
、
他
方
で
は
、
資
本
金
と
擬
制
資
本
が
量
的
に
等
し
い
と
さ
れ
る
と
同
時
に
(
5
)
(
6
)
(
7
V
 
そ
の
両
者
が
混
同
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
5
)
こ
う
し
た
関
係
は
後
藤
氏
の
解
釈
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
氏
は
「
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
γ
グ
に
お
け
る
配
当
の
規
定
を
ほ
ぼ
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
う
」
門
前
掲
書
七
三
頁
〉
と
し
て
、
「
そ
れ
〔
配
当
〕
は
、
は
じ
め
は
『
株
式
の
価
格
h
に
た
い
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
『
株
式
企
業
が
行
き
わ
た
る
限
り
で
は
』
『
株
式
資
本
』
に
、
す
な
わ
ち
『
株
式
の
価
格
』
た
る
額
面
総
額
に
、
た
い
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
ハ
同
上
七
三
四
頁
〔
〕
内
1
引
用
者
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
た
と
え
ば
、
配
当
は
「
『
株
式
の
価
格
』
に
た
い
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
配
当
率
」
は
「
株
式
の
価
格
」
と
配
当
の
割
合
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ζ
と
を
考
慮
し
た
上
で
み
る
と
、
こ
こ
で
「
は
じ
め
は
『
株
式
の
価
格
』
に
た
い
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
特
に
そ
れ
が
「
株
式
企
業
が
行
き
わ
た
る
限
り
」
と
対
比
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
疑
問
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
「
株
式
企
業
が
行
き
わ
た
る
限
り
で
は
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
配
当
は
「
『
株
式
の
価
格
』
に
た
い
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
」
と
同
時
に
、
「
『
株
式
資
本
』
に
、
す
な
わ
ち
額
面
総
額
に
、
た
い
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
」
上
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ま
た
「
『
株
式
資
本
』
ピ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
に
、
す
な
わ
ち
『
株
式
の
価
格
』
た
る
額
面
総
額
」
ハ
ゴ
ジ
ッ
グ
体
|
引
用
者
)
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
「
株
式
の
価
格
」
と
「
株
式
資
本
」
「
額
面
総
額
」
が
量
的
に
の
み
な
ら
ず
質
的
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
を
忠
実
に
解
釈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
氏
と
し
て
は
こ
れ
は
「
株
式
の
価
格
」
と
「
株
式
資
本
」
「
額
面
総
額
」
は
量
的
に
の
み
等
し
い
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
同
じ
配
当
日
か
「
司
株
式
の
価
格
』
に
た
い
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
」
と
同
時
に
、
「
司
株
式
資
本
』
〔
に
、
す
な
わ
ち
:
:
:
額
面
総
額
に
、
た
い
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
」
と
す
れ
ば
、
「
株
式
の
価
格
」
と
「
株
式
資
本
」
「
額
面
総
額
」
は
混
同
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
氏
が
両
者
を
質
的
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
う
し
た
ヒ
ル
ブ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
後
藤
氏
は
、
ヒ
ル
フ
T
デ
ィ
ン
グ
の
配
当
の
規
定
を
検
討
さ
れ
る
際
に
は
、
配
当
は
擬
制
資
本
に
対
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
機
能
資
本
に
対
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
か
と
い
う
よ
う
に
二
者
択
一
的
に
問
題
を
提
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
「
配
当
率
」
は
擬
制
資
本
と
配
当
の
割
合
か
、
そ
れ
と
も
機
能
資
本
と
配
当
の
割
合
か
と
い
う
問
題
と
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
|
|
配
当
は
本
来
そ
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
利
潤
の
う
ち
株
式
に
対
し
て
配
分
さ
れ
る
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
株
式
に
対
し
て
配
分
さ
れ
る
利
潤
が
記
当
な
の
で
ゐ
る
。
し
た
が
っ
て
、
配
当
は
何
に
対
し
て
規
定
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
し
い
て
い
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
株
式
に
対
し
て
規
定
さ
れ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
率
|
|
配
当
率
l
iと
し
て
表
示
す
る
と
す
れ
ば
、
配
当
は
株
式
に
対
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
か
ら
い
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
二
九
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
株
式
の
券
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
す
な
わ
ち
額
面
金
額
と
の
割
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
配
当
は
必
ず
し
も
率
|
|
配
当
率
ー
ー
と
し
て
表
示
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
最
近
の
我
国
に
お
い
て
も
、
一
株
あ
た
り
の
配
当
額
で
表
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
(
6
)
片
山
伍
一
氏
は
「
ヒ
ル
プ
ア
デ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
配
当
は
は
じ
め
か
ら
『
株
式
資
本
(
金
)
』
す
な
わ
ち
額
面
総
額
に
た
い
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
原
初
的
創
業
者
利
得
形
成
の
た
め
に
額
面
総
額
が
機
能
資
本
か
ら
擬
制
資
本
へ
と
転
換
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
」
ハ
前
掲
論
文
九
二
頁
)
と
い
わ
れ
、
「
後
藤
教
授
は
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
は
『
配
当
』
を
『
利
潤
の
擬
制
資
本
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
』
と
い
う
解
釈
に
固
執
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
創
業
者
利
得
の
発
現
を
ま
さ
し
く
『
創
業
時
』
に
固
定
し
て
し
ま
い
、
創
業
者
利
得
の
定
式
に
一
般
性
が
え
ら
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
ハ
同
上
八
O
頁
〉
と
後
藤
氏
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
創
業
利
得
の
定
式
に
お
け
る
配
当
を
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
額
面
総
額
に
た
い
し
て
規
定
」
さ
れ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
額
面
総
額
と
配
当
の
割
合
と
い
う
意
味
に
と
る
な
ら
ば
、
そ
の
定
式
の
被
減
数
は
「
株
式
資
本
(
金
〉
」
日
額
面
総
額
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
「
創
業
者
利
得
の
発
現
を
ま
さ
し
く
『
創
業
時
』
に
固
定
し
て
し
ま
い
、
創
業
者
利
得
の
定
式
に
一
般
性
が
え
ら
れ
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
配
当
を
「
利
潤
の
擬
制
資
本
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
」
も
の
、
す
な
わ
ち
、
擬
制
資
本
と
利
潤
(
配
当
?
)
の
割
合
と
い
う
意
味
に
と
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
配
当
ハ
率
〉
と
い
う
用
語
の
使
い
方
と
し
て
は
誤
り
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
種
々
の
問
題
も
生
ず
る
と
は
い
え
、
そ
の
定
式
の
被
減
数
は
擬
制
資
本
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
創
業
者
利
得
の
定
式
に
一
。
般
位
が
え
ら
れ
」
得
る
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
氏
は
「
こ
れ
ら
の
問
題
の
詳
細
な
検
討
は
、
次
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
」
ハ
同
上
九
四
頁
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
氏
の
い
わ
れ
る
こ
と
の
理
由
は
今
の
と
こ
ろ
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
。
ハ
7
〉
野
田
弘
英
氏
は
拙
稿
「
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
(
本
誌
・
第
二
十
六
巻
第
二
号
)
に
お
い
て
「
寺
田
・
は
、
著
者
〔
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
〕
に
あ
っ
て
は
擬
制
資
本
額
イ
ク
オ
ー
ル
額
面
総
額
と
さ
れ
て
い
る
の
は
本
来
異
な
る
も
の
を
混
同
し
た
の
だ
、
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
私
に
は
、
著
者
が
擬
制
資
本
額
イ
ク
オ
ー
ル
額
面
総
額
と
い
う
設
例
を
与
え
て
い
る
と
読
み
と
る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
(
「
『
配
当
と
創
業
利
得
』
に
つ
い
て
」
『
熊
本
商
大
論
集
』
三
O
周
年
記
念
論
集
一
七
頁
〔
〕
内
l
引
用
者
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
氏
の
い
わ
れ
る
こ
と
の
正
確
な
意
味
は
わ
か
り
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
が
『
金
融
資
本
論
』
の
「
第
七
章
二
株
式
会
社
の
金
融
。
株
式
会
社
と
銀
行
」
に
お
い
て
、
「
擬
制
資
本
額
イ
ク
オ
ー
ル
額
面
総
額
」
で
は
な
い
例
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
は
「
擬
制
資
本
額
イ
ク
オ
ー
ル
額
面
総
額
」
と
い
う
例
だ
け
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
っ
た
こ
と
を
い
わ
ん
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
氏
の
い
わ
れ
る
こ
と
が
そ
う
し
た
意
味
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
自
体
に
は
特
に
異
論
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
ヒ
ル
フ
プ
デ
ィ
ン
グ
が
「
第
七
章
一
配
当
と
創
業
利
得
」
の
と
こ
ろ
で
「
擬
制
資
本
イ
ク
オ
ー
ル
額
面
総
額
」
と
し
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
両
者
を
混
同
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
ま
で
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
、
彼
は
終
始
一
貫
両
者
を
区
別
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
は
同
意
し
難
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
さ
き
の
拙
稿
で
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
り
、
本
稿
で
も
既
に
述
べ
た
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
氏
は
さ
き
の
拙
稿
に
つ
い
て
、
そ
の
他
、
「
寺
田
・
は
、
現
実
資
本
の
所
有
の
報
償
と
し
て
の
記
当
と
、
擬
制
資
本
に
対
す
る
利
廻
り
と
が
著
者
門
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
〕
に
お
い
て
は
混
同
さ
れ
て
い
る
、
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
著
者
に
お
け
る
『
配
当
』
と
は
、
現
実
資
本
・
資
本
金
・
擬
制
資
本
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
関
係
せ
し
め
う
る
も
の
で
は
な
い
、
と
私
は
思
う
」
ハ
同
上
円
〕
内
l
引
用
者
U
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
右
に
い
わ
れ
た
よ
う
な
「
叙
述
」
を
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
何
か
の
誤
解
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
γ
グ
に
お
け
る
配
当
の
把
握
の
仕
方
に
つ
い
て
の
私
見
は
本
稿
で
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
さ
て
、
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
は
、
以
上
の
よ
う
に
配
当
を
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
把
握
の
仕
方
を
彼
が
『
金
融
資
本
論
』
で
引
用
し
て
い
る
『
資
本
論
』
の
文
章
と
較
べ
て
み
る
と
、
マ
ル
ク
ス
が
「
配
当
が
利
子
と
企
業
者
利
得
す
な
わ
ち
総
利
潤
を
合
む
場
合
で
さ
え
も
・
. 
こ
の
総
利
潤
は
も
は
や
、
利
子
の
形
態
で
の
み
、
.
'
収
得
さ
れ
る
し
(
K
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
イ
γ
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
第
三
部
四
七
七
頁
長
谷
部
文
雄
訳
青
木
文
庫
版
附
六
一
一
一
頁
〉
と
述
べ
た
場
合
の
「
利
子
の
形
態
で
の
み
、
:
・
:
・
収
得
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
擬
制
資
本
と
配
当
の
割
合
は
利
子
率
と
等
し
い
と
い
う
意
味
に
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
マ
ル
ク
ス
が
「
利
潤
は
こ
の
場
合
に
は
純
粋
に
利
子
の
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
企
業
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
は
単
な
る
利
子
し
か
も
た
ら
さ
な
く
て
も
可
能
」
門
同
上
イ
ン
ス
テ
ィ
ト
ゥ
ト
版
第
一
二
部
四
七
八
頁
青
木
文
庫
版
ω六
二
二
頁
)
と
述
べ
た
こ
と
も
、
彼
が
そ
れ
に
つ
い
て
「
マ
ル
ク
ス
の
念
頭
に
は
、
当
時
の
鉄
道
株
式
会
社
が
あ
っ
た
。
:
:
:
そ
こ
で
も
創
業
利
得
は
す
で
に
利
潤
の
一
部
を
先
取
し
て
い
て
、
ぞ
れ
が
鉄
道
の
価
格
に
お
い
て
表
現
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
ハ
一
入
九
頁
〉
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
利
潤
を
現
実
資
本
と
比
較
す
べ
き
と
こ
ろ
を
マ
ル
ク
ス
が
そ
れ
を
誤
っ
て
資
本
金
と
比
較
し
た
こ
と
に
基
い
て
述
べ
て
い
る
!
iつ
ま
り
、
マ
ル
ク
ス
は
、
株
式
会
社
は
利
潤
率
が
利
子
率
と
等
し
い
場
合
に
も
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
配
当
率
が
利
子
率
と
等
し
い
場
合
に
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
チ
一
誤
っ
て
理
解
し
た
た
め
で
あ
る
|
|
と
彼
が
考
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
利
子
(
8〉
の
形
態
で
の
み
、
・
:
:
収
得
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
資
本
所
有
の
単
な
る
報
償
と
し
て
の
み
収
得
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
単
な
る
利
子
し
か
も
た
ら
さ
な
く
て
も
可
能
し
と
い
う
こ
と
も
、
利
潤
率
が
利
子
率
と
等
し
く
て
も
可
能
と
い
う
意
味
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
配
当
率
が
利
子
率
と
等
し
く
て
も
可
能
と
い
う
意
味
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
彼
は
と
う
し
た
誤
っ
た
理
解
に
基
い
て
、
「
配
当
を
、
彼
〔
マ
ル
ク
ス
〕
は
ま
だ
特
殊
な
経
済
的
範
臨
時
と
し
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
創
業
利
得
を
も
未
分
析
の
ま
ま
残
し
て
い
る
」
〈
一
八
九
頁
、
〔
〕
内
|
引
用
者
)
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
誤
っ
た
理
解
の
上
に
築
か
れ
た
理
論
を
も
っ
て
、
「
株
式
会
社
の
経
済
の
わ
れ
わ
れ
の
理
解
は
、
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
て
展
開
さ
れ
た
そ
れ
を
越
え
て
発
む
」
け
な
の
で
あ
る
。
ハ8
v
こ
の
文
章
の
意
味
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
マ
ル
グ
ス
の
株
式
会
社
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
ハ
本
誌
・
第
二
十
四
巻
第
三
号
U
参
照
。
ハ
一
八
七
頁
)
と
述
べ
て
い
る
わ
.. 
J、
以
上
を
も
っ
て
、
ピ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
の
松
討
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
彼
の
関
心
が
も
っ
ぱ
ら
量
的
な
側
面
に
そ
そ
が
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
範
鴎
も
、
諸
範
鴎
間
の
関
連
も
、
量
的
な
側
面
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
配
当
は
、
利
潤
と
量
的
に
等
し
い
f
l
l
利
凋
は
す
べ
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
1
1
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
両
者
が
混
同
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
ま
た
利
子
と
量
的
に
等
し
い
ー
と
い
っ
て
も
、
こ
の
場
合
に
は
そ
の
内
容
か
ら
い
え
ば
、
「
配
当
女
己
は
利
子
率
に
等
し
い
ー
ー
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
配
当
と
利
子
が
、
そ
し
て
ま
た
配
当
率
、
利
回
り
、
利
子
率
が
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
資
本
金
と
擬
制
資
本
が
量
的
に
等
し
い
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
還
し
て
両
者
が
混
同
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
除
算
す
る
こ
と
を
す
べ
て
資
本
還
元
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
そ
う
し
た
量
的
な
関
心
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
当
の
創
業
利
得
に
し
て
も
、
彼
は
そ
う
し
た
量
的
な
側
面
か
一
一
一
ら
の
関
心
と
、
現
実
資
本
が
擬
制
資
本
に
転
位
す
る
と
い
う
考
え
と
が
結
び
つ
い
て
、
現
実
資
本
の
大
い
さ
と
創
業
利
得
の
大
い
さ
と
の
聞
に
一
定
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
関
係
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
と
れ
ま
で
に
検
討
し
て
来
た
と
こ
ろ
に
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
「
創
業
利
得
ハ
の
吋
ロ
E
5官
官
4
4
古
る
ま
た
は
発
行
利
得
(
H
W
B
日
目
的
円
。
思
想
当
日
ロ
ロ
)
は
、
利
潤
で
も
利
子
で
も
な
く
、
資
本
還
元
さ
れ
た
企
業
者
利
得
で
あ
る
。
そ
の
前
提
は
、
産
業
資
本
の
擬
制
資
本
へ
の
転
化
で
あ
る
。
発
行
利
得
の
高
さ
は
、
第
一
に
は
平
均
利
潤
率
に
よ
っ
て
、
第
二
に
は
利
子
率
に
よ
っ
て
、
規
定
さ
れ
て
い
る
。
平
均
利
潤
マ
イ
ナ
ス
利
子
は
企
業
者
利
得
を
規
定
し
、
企
業
者
利
得
は
、
支
配
的
(
9〉
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
て
、
創
業
利
得
を
な
す
」
ハ
一
ニ
O
七
l
入
貰
〉
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
、
平
均
利
潤
率
と
(
支
配
的
)
利
子
率
が
与
え
ら
れ
さ
え
す
れ
ば
、
創
業
利
得
の
大
い
さ
は
現
実
資
本
の
大
い
さ
か
ら
導
き
だ
せ
る
も
の
と
し
て
そ
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
と
右
の
引
用
文
に
限
ら
ず
、
現
実
資
本
は
平
均
利
潤
を
生
む
も
の
と
し
て
創
業
利
得
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
も
、
現
実
資
本
の
大
い
さ
と
創
業
利
得
の
大
い
ざ
と
の
間
の
一
般
的
な
関
係
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
(
9
)
こ
の
「
創
業
利
得
は
、
・
:
資
本
還
一
見
さ
れ
た
企
業
者
利
得
で
あ
る
」
「
企
業
者
利
得
は
、
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
て
、
創
業
利
得
を
な
す
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ヒ
ル
ブ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
の
規
定
と
し
て
、
し
ば
し
ば
問
題
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
考
察
し
て
お
く
と
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
創
業
利
得
の
大
い
さ
は
企
業
者
利
得
を
支
配
的
利
子
率
で
除
算
し
た
額
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
利
潤
が
す
べ
て
記
当
に
ま
わ
さ
れ
る
場
合
に
の
み
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
利
潤
は
す
べ
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
創
業
利
得
の
大
い
さ
は
必
ず
し
も
企
業
者
利
得
を
支
配
的
利
子
率
で
除
算
し
た
額
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
右
の
文
章
で
問
題
に
な
る
の
は
単
に
そ
う
し
た
量
的
な
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
企
業
者
利
得
は
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
り
大
き
な
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
支
配
的
利
子
率
で
資
本
還
元
さ
れ
る
も
の
は
利
子
と
み
な
さ
れ
る
収
入
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
機
能
を
と
も
な
わ
な
い
で
得
ら
れ
る
収
入
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
企
業
者
利
得
は
、
規
則
正
し
く
反
復
さ
れ
る
収
入
で
あ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
利
子
の
よ
う
な
機
能
を
と
も
な
わ
な
い
で
得
ら
れ
る
収
入
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
正
に
機
能
資
本
家
の
資
本
を
も
っ
て
す
る
単
な
る
機
能
の
果
実
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
企
業
者
利
得
は
資
本
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
彼
の
創
業
利
得
論
の
欠
陥
は
彼
が
も
っ
ぱ
ら
関
心
を
ょ
せ
た
そ
の
量
的
な
側
面
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
利
潤
に
し
て
も
、
た
と
え
平
均
利
潤
の
法
則
が
支
配
し
て
い
る
も
と
に
あ
っ
て
も
、
個
々
の
企
業
の
利
潤
率
は
平
均
利
潤
率
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
し
て
独
占
企
業
を
問
題
に
す
る
と
す
れ
ば
そ
の
生
み
だ
す
利
潤
を
平
均
利
潤
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
よ
う
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
に
現
実
資
本
を
平
均
利
潤
を
生
む
も
の
と
し
て
、
そ
の
現
実
資
本
の
大
い
さ
か
ら
創
業
利
得
の
大
い
さ
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
も
、
現
実
の
創
業
利
得
の
大
い
さ
は
導
き
だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
配
当
に
し
て
も
、
現
実
の
事
態
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
量
的
に
み
て
利
潤
と
等
し
い
も
の
l
i利
潤
は
す
べ
て
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
も
の
ー
ー
と
は
い
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
利
潤
の
う
ち
の
ど
れ
だ
け
が
配
当
に
ま
わ
さ
れ
る
と
い
う
法
則
す
ら
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
資
本
の
大
い
さ
と
創
業
利
得
の
大
い
さ
と
の
聞
に
一
定
の
関
係
を
見
出
そ
う
と
(m) 
す
る
こ
と
自
体
が
無
理
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
み
て
来
た
限
り
で
い
え
ば
、
創
業
利
得
の
大
い
さ
を
「
現
実
に
機
能
す
る
資
本
と
(
擬
制
)
株
式
資
本
の
差
」
(
一
九
三
頁
〉
と
彼
が
規
定
し
た
こ
と
は
一
応
正
し
い
と
い
え
る
と
は
い
え
、
そ
れ
も
彼
が
考
え
た
で
あ
ろ
う
よ
う
に
「
(
擬
制
)
株
式
資
本
」
の
大
い
さ
を
「
現
実
に
機
能
す
る
資
本
」
の
大
い
さ
か
ら
一
定
の
算
式
の
も
と
に
導
き
出
せ
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
い
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
の
規
定
に
お
い
て
も
な
お
次
の
よ
う
な
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヒ
ル
フ
ア
デ
ィ
ン
グ
は
原
則
と
し
て
、
創
業
者
は
そ
の
企
業
の
株
式
を
す
べ
て
売
却
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
創
業
者
は
そ
の
企
業
の
支
配
に
必
要
な
部
分
は
手
許
に
残
し
て
お
く
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
そ
の
手
許
に
残
し
て
お
く
部
分
に
つ
い
て
は
創
業
利
得
は
実
現
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
現
さ
れ
得
な
い
も
の
ま
で
創
業
利
得
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
一
一一
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
の
創
業
利
得
論
四
て
ま
た
、
彼
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
立
入
っ
た
考
察
を
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
増
資
の
場
合
に
お
け
る
創
業
利
得
の
大
い
さ
を
決
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
種
々
の
問
題
が
生
じ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
う
し
た
問
題
の
考
祭
は
本
橋
の
課
題
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
ま
た
別
の
機
会
に
行
う
と
と
に
し
が~ぃ。ハ
川
山
〉
こ
う
し
た
こ
と
を
積
極
的
に
主
張
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
中
村
通
義
『
株
式
会
社
論
一
(
亜
紀
書
房
〉
が
あ
る
。
